











en  términos  de  potencia,  torque  y  consumo  de  combustible,  sin  que  sea  necesario  realizar 
modificaciones en la configuración del motor.  Dentro de las características del bio­diesel obtenido 









presence  of Nickel­Molybdenum  catalyst  supported  on  alumina bed.   The main  product  of  this 
process  is a  fuel  (bio­diesel) which has  the same or better properties  than  the diesel obtained by 
petroleum refining.  It has been made some performance fuel tests in diesel engine; with good results 
in  terms  of  power,  torque  and  fuel  consumption, without  any  changes  in  engine  configuration. 


















combustible  trabaja  en  motores  tipo  diesel  de 
automotores de trabajo medio y pesado, para generar 
energía mecánica  y  eléctrica,  y  en  quemadores  de 
hornos. 





a  precios  internacionales  en  donde  la  escasez  en  el 





la  cual  es  oportuno emprender  investigaciones  en  el 
1.http://www.fedepalma.org/documen/2007/ 
Presentacion_Fedepalma.pdf 
campo  del  procesamiento  de  estos  aceites  buscando 
mejor  calidad  en  los  productos  a  precios  más 
competitivos.  En el presente estudio se escogió el aceite 
de palma  teniendo en  cuenta que para  el 2008 en  la 






de  aceite  crudo  con  diesel mineral  se mezclan  con 
hidrógeno industrial (elemento reactivo del proceso) y 
entran  a  través  de  un  reactor  con  un  catalizador 
(previamente sulfurizado para activar sus fases activas) 




separación  donde  se  obtienen  tres  fases;  una  fase 
gaseosa,  una  fase  intermedia  que  corresponde  al 
producto  principal  o  combustible  diesel  y  un  fondo 
constituido principalmente por agua. 
Figura 1.  Esquema de la planta piloto empleada 
El  hidrotratamiento  permite  saturar  olefinas  y 
aromáticos 2 ,  remover oxigeno,  azufre, nitrógeno y 
metales  que  en  el  caso  del  aceite  pueden  ser  sodio, 
potasio, magnesio y calcio, también ayuda a mejorar 
otras  características  en  los  productos  como  la 
estabilidad, viscosidad, color e índice de cetano. 
2.  METODOLOGIA 































PRUEBA  Resol. 1180  AC  AC HDT  DE  Mz 20% AC–DE 
Mz 30% 
AC–DE 
Índice cetano  min. 45  ­­  95.7  50.3  57.6  62.9 
Densidad  (g/mL)  ­­­­­  0.91  0.78  0.85  0.834  0.828 
Punto inflamación (ºC)  min. 52  275  96  66  62  74 
Punto de nube (ºC)  ­­­­­  23  26  ­2  ­1  2 
Punto fluidez (ºC)  máx. 3  12  +18  ­6  ­3  0 
Corrosión en Cu  máx. 2  1a  1a  1a  1a  1a 
Color  máx. 2  6  0.1 
muy 
bajo  0.1  0.4 
Acidez (mgKOH/g)  máx. 0.8  7.4  0.001  0.06 






20 %  y  al  30 % con Diesel  Extra  (DE)  para  hacer 


























En  la Tabla  3  se  observa  el  análisis  de  los  gases 
producidos al hidrotratar aceite crudo de palma y diesel, 
se  destaca  la  presencia  de monóxido  y  dióxido  de 
carbono,  propano, etano y metano en el aceite, pero 
también se observa un alto consumo de hidrógeno en 












































































































Emisión  DE  ME  Mz 20% AC ­ DE 
CO  0.34  0.28  0.27 
CO2  214.8  306.6  39.5 
THC  0.09  0.08  0.05 
Material 
particulado  0.396  ­­­  0.402 
En  el  laboratorio  de motores  también  se  realizó  la 
prueba de  Índice de  emisiones  del motor  (CO, CO 2, 
hidrocarburos  totales  sin  quemar  o  parcialmente 
quemados: THC)  y material  particulado,  como  dato 













































Se  puede obtener  un  combustible  bio­diesel  a  partir 
del aceite de palma por hidrotratamiento catalítico. Las 
pruebas  experimentales  realizadas  en  los motores 
muestran mayor potencia y torque en el motor diesel y 




en  la  mezcla  de  aceite  hidrotratado  con  diesel 
comparado con el diesel y el metil ester, excepto por el 
material particulado. 
El  aceite hidrotratado  tiene una mala  lubricidad,  sin 
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